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ABSTRAK 
Yuma Nofriza, 1510822039, Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas, 2019, Judul: Motivasi Wisatawan Melakukan Aktivitas Di 
ObjekWisata Istano Basa Pagaruyung. 
Penelitian ini tentang motivasi wisatawan melakukan aktivitas di kawasan wisata Istano 
Basa Pagaruyung, yang berada di Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah datar, Sumatera Barat. 
Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
“mengapa orang-orang melakukan perjalanan wisata?” ke objek wisata Istano Basa Pagaruyung, 
dimana objek wsiata ini pada tahun 2015-2016 sebagai tempat objek wisata yang banyak 
dikunjungi oleh wisatawan se-Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan objek wisata 
lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan motivasi wisatawan dalam melalukan 
aktivitas di kawasan objekwisata budaya dan sejarah Istano Basa Pagaruyung. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam pemilihan 
informan dilakukan dengan cara Snowball dan purposive sampling, serta juga membagi informan 
menjadi informan kunci dan informan biasa.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar ada 4 aktivitas yang 
dilakukan oleh wisatawan di kawasan wisata budaya dan sejarah Istano Basa Pagaruyung, 
diantaranya yaitu (1) Naik ke atas Rumah Gadang Istano Basa Pagaruyung, (2) Memakai pakaian 
adat, (3) menikmati pemandangan atau keindahan alam, (4) Aktivitas Outbound. Yang mana 
wisatawan memilih dan memutuskan untuk melakukan aktivitas di dorong oleh motivasi, 
motivasi tersebut terbagi menjadi 3 hal, yaitu sebagai berikut (1) Motivasi rasa ingin tahu, (2) 
motivasi menikmati alam, (3) motivasi mengenang masa lalu. Selain hal di atas, tempat objek 
wisata ini juga menjadi salah satu menarik wisatawan untuk singgah atau berhenti atau bisa juga 
menjadi tujuan wisata, yaitu yang berada di tepi jalan, dan juga transportasi suatau akses menuju 
wisata ini sudah lancar, sehingga memudahkan dan lancar wisatawan menuju objekwisata ini.  
Kata Kunci: Motivasi, aktivitas, wisatawan, objek wisata Istano Basa Pagaruyung. 
 
